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Teknologi Komputer yang semakin berkembang saat ini memberikan 
ruang bagi manusia untuk menciptakan sistem yang mampu mempermudah 
kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan diciptakan internet, dengan 
internet manusia dapat dengan mudah mendapatkan maupun menyajikan 
informasi tentang kabar berita terbaru. Kali ini saya membuat inovasi di bidang 
Wedding Organizer yang mencakup penyedia jasa seperti penyewaan Tratak, 
Sound system, Rias, Dekorasi dan catering. 
Oleh karena itu, dibuatlah suatu aplikasi wedding organizer yang bertujuan 
untuk memeudahkan pengguna jasa yang masih awam daerah sekitar (rumah) 
dengan menggunaka aplikasi ini kita dapat mengetahui tempat penyedia jasa sewa 
tratak, sound, rias dan catering terdekat, aplikasi ini dapat memudahkan pengguna 
jasa untuk melakukan pemesanan tanpa harus datang ke rumah penyedia jasa.  
Pada aplikasi ini kami membantu penyedia jasa untuk memasarkan jasa 
yang di tawarkan dan memebrikan ruang untuk penyedia jasa untuk saling 
berkomunikasi (join bisnis) antar sesama penyedia jasa  
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